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Всемирная Продовольственная Программа ООН завершает свою деятельность в стране и 
передает полномочия правительству Армении 
На минувшей неделе в рамках Всемирной Продовольственной Программы ООН (ВПП) в 
Армению поступила вторая партия безвозмездной помощи (продовольствие на сумму в 2 
млн. долларов), предоставленной российским Министерством по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. 
Адресатами пожертвования (а это 2,360 и 330 метрических тонн муки и растительного масла 
соответственно), которое будет распределено в течение последующих трех месяцев, являются 
порядка 50 тысяч социально необеспеченных граждан Армении. Львиную долю помощи 
получат 35 тысяч семей (вовлеченных в программу "Парос"): многодетные и семьи, где есть 
инвалиды; семьи, где нет наследников. Кроме того, бесплатное продовольствие будет 
предоставлено почти 4-м тысячам престарелых, а также распределено в рамках других 
программ ВПП, реализуемых в Армении - "Школьное питание" и "Продовольствие в обмен 
на труд". Последний "транш" гуманитарной помощи из РФ на аналогичную сумму ожидается 
весной, составив таким образом в общей сложности 6 млн. долларов. 
При этом, по словам начальника отдела программ ереванского офиса ВПП (ООН) Лианы 
Харатян, к концу нынешнего года ВПП свертывает свою деятельность в Армении. "ВПП не 
хочет и не может оставаться в странах, где зафиксированы высокие темпы экономического 
роста. Это говорит о том, что страна постепенно "встает на ноги". При этом сегодня у нас 
весьма остро стоит проблема 25% нехватки продовольствия, и мы надеемся, что и другие 
доноры помогут покрыть ее в течение ближайших месяцев, поскольку перед нами стоит 
задача по возможности успешно завершить программу в Армении и обеспечить, так сказать, 
плавную передачу наших полномочий правительству Армении", - подчеркнула г-жа Харатян, 
добавив при этом, что ВПП также "покидает" Азербайджан и Грузию. 
В свою очередь, начальник отдела по координации благотворительных программ 
Министерства труда и социальных вопросов Мартин Мхитарян отметил, что его ведомство 
выступает полномочным органом правительства Армении и координатором всех работ, 
связанных с деятельностью ВПП в Армении. 
"С прошлого года мы уже обсуждали с ВПП стратегию "выхода" из Армении: поскольку 
организация приняла решение покинуть регион, правительство стало задумываться над тем, 
чтобы возложить на себя ряд ее функций. Рассматривались, в основном, два аспекта - 
финансовая компенсация и продовольственная помощь социально необеспеченным 
гражданам. Повышение с прошлого года размера пенсий, социальных выплат и 
единовременной помощи как раз один из шагов, направленных на "смягчение удара". 
Государство готово взять на себя обязательства по социальной защите своих граждан и после 
2008 года (с "уходом" ВПП) и уже, частично, это было сделано с первого января - очередным 
повышением пенсий. Кроме того, в стадии обсуждения и вариант оказания помощи в виде 
продовольственных продуктов, и в ближайшее время (в рамках среднесрочной расходной 
программы) он будет представлен правительству. Но все зависит от политики, которую 
изберет правительство: пока оно, в основном, придерживается варианта финансовой 
компенсации. Однако не исключено, что в будущем году правительство будет оказывать в 
определенной мере и продовольственную помощь тем, кто в ней особо нуждается", - заявил 
М. Мхитарян, добавив, что, несмотря на впечатляющие темпы экономического роста, в 
стране есть люди, остро нуждающиеся в продуктах питания. 
"Даже в самых развитых странах они есть и будут. Здесь уже все зависит от государства и его 
подходов - как оно собирается решать эту проблему", - подчеркнул он. 
 
